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Resumo: O PEIEX é o Programa de Qualificação para Exportação, oferecido pela 
ApexBrasil, em parceria com a Unoesc Chapecó, para que as empresas iniciem o processo 
de exportação de forma planejada e segura, por meio do diagnóstico, oficinas de 
capacitação e acompanhamento de uma equipe técnica. O Núcleo Operacional de Chapecó 
é responsável por atender as empresas localizadas na região oeste, meio oeste e extremo 
oeste catarinense, conta com uma equipe de profissionais capacitados que auxiliarão as 
empresas a adquirir as competências que precisam para exportar. Sendo composta por 
uma coordenadora, uma monitora, oito técnicos extensionistas e dois apoios técnicos. O 
programa é gratuito inclui atendimento personalizado e prepara as empresas para 
participarem das ações de promoção comercial da Apex-Brasil. O objetivo principal do 
PEIEX é oferecer aos empresários as informações corretas para o processo de exportação, 
sendo assim incentivar a autonomia da empresa em ingressar no mercado internacional.  
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